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Patrice Veit
1 Ce répertoire bibliographique s’appuie sur le corpus des quelque 535 Lieder constituant
le tronc commun valable pour toutes les églises protestantes de langue allemande et
figurant dans l’actuel Evangelisches Gesangbuch (EG) en vigueur depuis 1994. Comme
pour  son  prédécesseur  en  1950,  l’édition  de  ce  «  nouveau  »  recueil  de  cantiques
protestants (luthériens) a donné lieu à toute une série de travaux qui témoignent de la
vigueur des recherches hymnologiques en Allemagne, en particulier du côté protestant.
Même réduite aux chants du XVIe au XXe s. sélectionnés dans ce recueil de cantiques,
cette  bibliographie  en  apporte  une  preuve  supplémentaire,  recensant  pour  chaque
cantique les articles et les ouvrages parus depuis la fin du XIXe s., mais surtout depuis
1945,  qui  font  référence  audit  cantique.  Pas  moins  de  22  500  références  sont  ainsi
mentionnées  dans  cet  ouvrage.  Malheureusement,  ce  répertoire  s’avère  d’usage
malcommode, en raison, d’une part, du classement des cantiques qui reprend l’ordre,
essentiellement liturgique, du Gesangbuch, sans qu’un index alphabétique des incipit
figure à la fin du répertoire (ce qui oblige à recourir sans cesse au Gesangbuch) ; d’autre
part, du fait du système des abréviations des références et des renvois à la bibliographie
détaillée  en  fin  de  volume,  classée  chronologiquement  et  non  point  dans  l’ordre
alphabétique  des  auteurs.  Un répertoire  bibliographique,  certes  limité  dans  son
contenu,  mais  dont  l’utilité  se  trouve  en  outre  réduite  au  cercle  étroit  des
hymnologues, des théologiens et des cantors, habitués à manier ce Gesangbuch.
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